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　──『更級日記』と読者──		…………………………………奥村英司	 （ 1 ）





















































































































平成 28 年 3 月
福澤諭吉の漢詩 『図書』
平成 28 年 4 月
福澤諭吉の漢詩 27―明治十六年元旦の詩 『福澤手帖』169 号
平成 28 年 6 月
中国古典文学研究と漢籍データベース検索 『日本語学』l35−10




平成 28 年 11 月
『全 文』訂正一則――江萬と江萬里 『汲古』70 号





























































































本 号 執 筆 者 一 覧
奥　村　英　司	 （短期大学部准教授・国文学）
中　川　博　夫	 （文学部教授・国文学）
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